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La repartidora
Tots e's que bromrjknt havien parlat de «la repartidora» mai no havien pen¬
sat que comencés tan fàcilment, tan desproporcionadament i des de di!'; tots hi
feien brometa pensant en la impossibilitat de la seva realització. Avui els socia¬
listes des del poder han trobat la manera de començar la repsrddora al seu favor.
Com? Senzillament, repartint entre la dependència més riquesa de la produïda
dintre les possibilitats dels negocis, la qual cosa vol dir repartir se el capital, el
treball acumulat, la massa de riquesa existent en poder de les empreses que actua
com a capita'.
Aquesta repartidora imposada des de dalt ningú no l'havia previst, ens sem¬
blava sempre que el governant, fos de dreta com d'esquerra, havia de tenir seny
en Sxar treball i remuneració, limitant-se a repartir e! que el treball rendeix re¬
partir-ho en forma justiGcadt; que la d'edat és solament un aspecte a tenir en
compte en els augments, no pas la sola causa del guany i del sou.
Però el que revela que estem ja a la repartidora són aquests acords del Jurat
Mixle, que prenen força únicament en el vot del President, o bé les concessions
fetes des del Ministeri del Treball per un igual a favor dels que treballen i qui
més, qui menys, porten el seu ajut a l'empresa sense tenir en compte aquest, més
o menys, en la seva justa retribució ni tampoc en la rendibilitat del negoci. Fins
ara haviem conegut «la repartidora» entre socis o família dels que tenien el nego¬
ci, i tots sabiem que quan retiraven del negoci més del que el negoci rendia, con¬
sumien capital i que debilitant capital s'anava ràpidament a la suspensió de pa¬
gaments, avant-salf, en aquests casos, de la total fallida. Nosaltres—Govern—
hauriem pensat/en limitar aquesta «repartició» del capital posat en el negoci dient
que perillaven el treball i els mi jans de vida de tots aquells als quals el negoci
ocupava; el que mai no hauriem fet hauria estat provocar aquesta repartidora, de
manera que quan els socis vegin que el capital desapareix absorbit ràpidament
per la dependència pensin primer en absorbir-lo ells; i sigui absorbit oer uns o
altres, el resultat Snal haurà estat quedar to's p-egats sense feina per haver repar¬
tit entre els que treballaven en el negoci més beneBc» del que produïa, I que pei
sous i altres conceptes es repartís el capital indispensable per a continuar el ne¬
goci, que no és solament el de primera fundació, sinó que necessita constantment
reforçtr se per beneficis deixats en el negoci sota el concepte ò'amorti zacions i
fons de reserva.
Es per ací on els governants aconseguirien trobar feina per a tothom; en
canvi pel camí que ara han emprès a iniciativa dels socialistes, estem tots cami¬
nant, com deien els nostres pares al fill gandul o malfeiner, cap a l'hospici. 1 els
socialistes amb això volen preparar el poble perquè tots depenguin de l'Estat, i
quan el cas arribi ens trobarem davant d'un sol patró, d'un sol tirà, que encara
que es digui Estat ens farà enyorar extraordinàriament la bondat del senyor Este¬
ve i ens farà viure més estretament que el nivell de vida que donava antigament
als seus obrers el patró escanya pobres. Es a dir, anirem del pi jor d'ihir al pit¬
jor de demà.
No podriem tenir, avui un xic de serenor i de seny i salvar-nos del desastre,
en aquests momen's que tothom viuria lliurement si estridències societàries, i
pertorbacions d'ordre públic i vagabunds actuant de tais, no fessin ia vida amar¬
ga als nostres treballadors, tant els de treball directiu com els de treball executiu?
Contra la repartidora que s'ha iniciat cal formar el front únic de patrons i
obrers; a tots ens interessa anar hi en contra, l'iiistint de viure ens ho mana.
De Diari de Sabadeli
De Catalanisme
El camí de la llibertat
XIV
En el nostre escrit desè, afirmàvem
que la nacionalitat que més s'assembla
a nosaltres en la lluita per la llibertat és
Irlanda.
L'any 1922 Irlanda rebia un Estatut
autonòmic elaborat a la Cambra dels
Lords. L'Estatut, però, era una enganyi¬
fa i de seguida fracassà, el poble fou
colpit pel desengany i en les eleccions
de l'any passat es confiava en De Vtle-
ra, el líder dei nacionalisme intransi¬
gent. 1, De Valera, des del mateix Par¬
lament i des de la mateixa presidència
de l'Estat Lliure que establia l'estatut
d'autonomia, començava la ruta oberta
i clara vers l'independència. Per la bret¬
xa raquítica de l'Estatut entra a la man¬
sió de les llibertats i proclamarà la Re¬
pública Irlandesa.
Coincideix la primera etapa amb la
nostra; hem rebut l'Estatut de Madrid
que la joventut menysprea—i demà el
menysprearà el poble—i des de la ma¬
teixa Generalitat i el mateix Parlament
Divagacions esportives
Boxa al Teatre Bosc
Sempre havia sentit una greu apren-
sió per aquest espectacle més o menys
brutal. No podia concebre que en nom
de l'esport uns homes s'estomaquessin
sense altre límit que llurs pròp'es for¬
ces li que per torna es fessin pagar
per veure ho quantitats irrisòries o
quantiiats a voltes força respectables.
Un bon dia, però, s'escaigué a uns
senyors de la capital d'oferir un d'a¬
quests plats forts als «gurmands» de la
nostra ciutat, la qual romania fins fa
poc, refractària a aquestes innovacions
espectaculars. L'iniciativa, seguida de
vistosa propaganda amb sengles retrats
de vedets locals i extralocals de l'esport
«n qüestió, subratllats amb algun diti¬
rambe, tingué la lamentable virtut de
remoure els admiradors més tèrbols
que vulgars espectacles puguin tenir; i
a I hora de començar del dia assenyalat
les entrades eren esgotades; i a dins de
la sala l'aire condensat de mil alens fre-
turoses d'emocions truculents, podia
mastcgar-sf. jo vaig escruixir-me'r; i
en mantes converses vaig exposar les
opinions més subversives per a l'espec¬
tacle. Jo, però, no havia anat mai a la
boxa. Tampoc vaig anar-hi en aques a
ocasió, puix aquella mateixa nit, i en
aquella mateixa hora, un músic debu¬
tant escampava des d'un escenari im¬
mediat les composicions mès enginyo¬
ses d'uns mestres dels sons: Era un es¬
pectacle per ox'genar l'esperií! Aquest,
però, no sentí en el seu rostre l'escalf
d'un nodrit auditori; i en el teatre de¬
sèrtic veiérem les incomptables fileres
que ens estableix dit Estatut d'autono¬
mia, podrem llançar el crit d'indepen¬
dència «Proclamem la República Cata¬
lana».
La joventut de Cata'unya, que milita,
que estudia i que vibra—que és la que
triomfa—la que no xifra l'ideal en en-
xafes ni vanaglòries, menysprea l'Esta¬
tut... és la que pot fer veure el desen¬
gany al poble i pot encaminar-lo... la
que pot portar l'home que no transi¬
geixi i la llibertat definitiva.
Aquest o un altre serà el procedi¬
ment: estiguem a punt sempre, no man¬
carà l'oportunitat— oportunitat era la
República del setanta tres, oportunitat
era la guerra de Cuba, oportunitat la
guerra europea, oportunitat el 17 d'a¬
bril de 1931, oportunitat serà...
Siguem, decididament, séparatiste*',
la nostra convicció ens dirà els camins,
el ritme i l'hora.
Esteve Albert
de butaques nues i fredes. Vaig recri¬
minar mantes vegades aquesta manca
de gust que patim i aquella degenera¬
ció de costums, i vaig fer uns sens fi
d'escarafalls de l'espectacle que prenia
peu a les nostres latiíuds.
Després passaren alguns dies. Enca¬
ra una segona vetllada s'organitzà, el
resultat de la qual va passar-me desa¬
percebut. Ara, però, en veure per ter¬
cera vegada anunciada una vetllada de
boxa, no he pogut resistir ja la tempta¬
ció de fer hi acte de presència I fer-
me'n espectador per tal de poder reco¬
llir una impressió pròpia i acabar així
de combatre la, com fins ara, sistemàíi-
ciir ent. Dissabte a la nit vaig personar-
m'hi.
Davant del teatre unes vociferacions
que en sortien va donar me compte
que l'espectacle havia començat. En ad¬
quirir la localitat, l'escàndol seguí i
s'intensificà encara fins a intimidar me;i
per uns moments m'asse jaren uns pre¬
judicis com sí anés a reali zar una maü-
fe'a; vaig reaccionar, però, i vaig tro-
bar-me ja, cohibit, dins la sala.
Des xicots dalt del «ring», s'apallis¬
saven de la forma més primària que
hagueu vist al mig del carrer. L'escena
era depriment, puix s'estaven malme-
t nt amb uns cops absurdament forts.
La parella" era ridícula: Desproporció
d'alçà'ia, de complexió, d'edat. Va per¬
dre el més menut, més robust, de més
edat i amb un aire grotescamcnt im¬
pagable de perdonavides. Li tributaren
uns xiulets i uns aplaudiments. El pú¬
blic, amb pretens ons generals d'expert,
va qualificar el matx de «xarlotada».
S'il'Iuminà la sala per a l'entreacte.
Va aparèixer la concorrència quasi cent
per cent mascle i quasi cent per cent en
mànegues de samarreta. Predomini de
la general, la qual, durant els combats,
s'ibalançava cap al davant tumultuosa-
ment. Hi havia una lleu distinció a les
files del «ring».
Passaren uns minuts, i do^ altres
lluitadors pujaren ai «ring». L'un dar¬
rera l'altre feren una salutació estereo¬
tipada que consis'í en uns salfironefs
simiescs, traçant amb una pèssima co¬
reografia un pe'it cercle de cara al pú¬
blic, amb les mans encafx^des i en l'ai¬
re, í prodigant un somriure ple de va¬
nitat que en les seves cares exò iques
féu certa repugnància. Es saludaren
mútuament amb una encaixada proto-
colàrla i molt hipòcrita. S'assegueren a
llurs recons de «ring» front a front i es
prodigaren mantes mirades fortives.
Els hem vist amb un posat preocupa-
díssitn i apàiic. Només hem copsat una
lleu tranquii'iüal als que a darrera hora
han quedat vencedors. Aquestes carac¬
terístiques les presenten tots. Els mi¬
nuts que precedeixen el combat són
aprofitats pel «manager» per a donar al
seu «poulain» inacabables consells els
quals són escoltats amb tot el respecte
entre fregada i fregada de tovallola.
Després prenen una aigua determinada
i fan gargari'zacions aparatoses fins que
llancen fora del «ring»—vagi on vagi—
els residus de l'operació. Es una falta
d'es ètica que fins els que es mullen
perdonen. He vist fer nombrosos com¬
bats d'inexperts i tots consisteixen a
empaitar se amb aire canibalesc i pro¬
digar-se els més estòlids i barbres cops
de puny dins d'un odi creixent per mo¬
ments i d'una mirada felina. He vist
també a darrera hora però, un combat
de dos intel·ligents temibles, amb una
agilitat i una escola de boxa i una es¬
portivitat intensament espectaculars; I
una finura per fer engrescar al més pa-
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rità. He viâ! que de )i boxt 8«*n podia
fer una esgrima elegant que en treia
aqueat deix de lluita primària dels pro*
fans i he convingut que amb lluites
com aquelles i amb un públic civilitzat
—cosa no gaire corrent—la boxa no
era pas una copeta de whiski sinó un
inofensiu aixarop qualsevol.
Jaume Castellví
NOTES DE U COMARCÁ
Dosrius
Festes de Sant Llop
El nostre poble celebrarà durant els
dies 1 i 2 de setembre les belles festes
del g'oriós bisbe I màrtir Sant Llop, cl
jusiíssim renom de les quals trascen-
deix per aquestes comarques.
La meritissima cobla-orquestra de
primera categoria <La Lira» d: Sant
Celoni amenitzarà els següents actes:
Dia I.—Maií, a les set, Oàci solemne
a la típica capella del gloriós Sant; a les
do z-, secció de vermout. Tarda, a les
quatre, concert; a les cinc, sardanes en
i'espaiós i fresquíssim paratge €Píàians
del senyor Mautí». Nit, a les deu, esco¬
llit concert.
Dia 2 —Malí, a les deu, 05ci solem-
níssim en l'església parroquial. Es can¬
tarà la magnífica «Missa soiemnis» de
Peros'; a les dofz-, secció vermout.
Tarda, a les quatre, concert; a les cinc,
sardanes en el mateix esplèndid lloc del
dia abans. Nit, a dos quarts d'onze, un
selectissim concert en ei popular Cafè
de la Plaça, finali ztrà les festes.
Tots els concerts i secció vermout
tindran lloc en el cafè de la «Palma».
Hi haurà servei d'autòmntbus entre
Mataró i Dosrius a totes hores.
La societat «L'Anísiica» ha organit¬
zat per la Festa Major de Sani Llop el
següent programa:
Dia I.—A les quatre de la tarda, con-
ceri; a les sis, ball. Nit, a les deu,
concert I ball.
Dia 2.—A les dotze del migdia, gran
dansa. Tarda, a les quatre, concert i a
les sis, ball. Nit, a les deu, concert i
ball.
Aquest programa anirà a càrrec de
i'orquestrina «Simphontca» de Mataró.
Tots els concerts es celebran al Bar
Samsó, i els balls a l'envelat.
ELS ESPORTS
Boxa
Contra-rèpUca de Josep Teixidó
a Joaquim Alis
Mataró. 28 d'agost de 1Q33
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: Li agrairia que publi¬
qués aquestes ratlles en el Diari que
tan dignament dirigeix.
Per acabar i aclarir les falses mani¬
festacions fetes pel senyor Alís, li ad¬
junto la còpia de la lletra que m'envià
a París, la qual a més estarà exposada
a la meva sala d'entrenament perquè
tots els seus amics, que encara no eJ
coneixen, puguin llegir-la i donar-se
compte de qui és.
Mercès a la bestreta, el saluda el seu
afm. I s. s.
Josep Teixidó
«Sr. D. José Teixidó
Muy Sr. mío: Como que Vd. dijo a
Plaíejait Niquelat Broii2sefal
de tola classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils 1 maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
JosepBspañol MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculisío
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERÔONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguait, 68 Provença, 188, l.er, "í.'-entre Arlbau 1 Unlveraitaí
Dimecres, de 11 al. Dlasabiea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
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la revista «Boxeo» que desearía tener
no ícias míts ahí van las siguientes:
El motivo de escribirle estas líneas
sirve para manifestarle el espíritu con
que me animo ai saber que Vd. tenía el
proyecto de establecer un campo de
entreno a loa alrededores de Barceloní,
por eso me apresuré escribir a la revis¬
ta «Boxeo» reclamándole su presencia
en esa para que estableciera su proyec¬
tado campo de entreno en la que así de
una vez reviviría la gran afición de an¬
taño.
Yo tengo que decir que por mi par¬
te, desinteresadamente, pondré toda mi
buena íé para que esta obra, si se rea-
l<za, sea verdaderamente un exitazo.
También lergo que decirle que con¬
tamos con una gran sala para entrenar¬
nos.
Sin nada más que decirle, sinó que
esperando próxima contesteción fuya
me reitero de Vd. cumpliendo mi obli¬





Mi dirección es: Calle de San Pedro,





Amb gran pena ens enterem que a
Barcelona, on s'havia traslladat per a
sofrir una intervenció quirúrgica, ha
mort el que fou durant molts anys por¬
ter del G. E. Manresa i gran esportiu,
Francesc Corrons.
Aquesta tarda, a les quatre, s'ha efec¬
tuat l'enterrament, partint la comitiva
de l'Hospital de Sant Pau.
Trametem el nostre condol a la seva
família i també al C. E. Manresa.
Com es jugarà
el Campionat de Catalunya?
Reurió de les categories
Cap a la solució?
Ahir a la nit es reuniren a la Federa¬
ció, per una part els clubs que deuran
formar la primera categoria en el cas
de prosperar el confllcle plantejat amb
la retirada de cinc clubs i per altra els
cinc retirats o sien Barcelona, Espanyol,
Palafrugell, Júpiter i Sabadell.
Dels primers ignorem els acords que
deurien prendre. La situació és difícil
de resoldre, perquè els cinc clubs en
«plante» acordaren per la seva part co¬
mençar el vinent diumenge un torneig
a base de cinc i amb caràcter amistós,
de no sorgir abans un arranjament...
que està massa vist que interessa més
que a ningú a la Federació per la qües-
tió pessetes que proporcionen i soste¬
nen a ella els clubs «asos» i indiscipli¬
náis.
En fi, continua el conflicte i veurem
com acabarà.
Atletisme
Bombardé ja no és campió d'Espa¬
nya, però...
Ha donat lloc a molts comentaris en¬
tre ets nostres aficionats a l'atletisme el
fet que Pere Bombardé no hagués pres
'
part en els darrers Campionats d'Espa-
I nya celebrats a Montjuïc. I el bo del cas
i i que ens ha sorprès ha estat que diu-
I menge passat Bombardé, que actuà en
I el camp de l'Iluro, en la prova de satís
i d'a çada obtingué la marca de 1.70, su¬
perant ia realiizada per i'aciuil camp ó
d'Espanya.
T I C I E S
Observatori JHeteorolègle de les
Cseoles Pies de Mataró (Sta.
Observacions del dia 31 d'agost de 1933
Bores d'observació; 8 mat; - 4 tarda
; Altara llegldai 765 4—765 4
Tcmperatarai 27 5—28 8
Alt. reduldâj 762 3—762 1
j Termòmetre leci 25 7—26 4
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La senyora Matilde Clariana, esposa
de Joan Colominas, expert mecànic i
pres dent del Moto C. Mataró, ha des¬
lliurat un xamós noi.
Rebin efusiva enhorabona i la fem
extensiva als avis i familiars.
PÈRDUA.—Ahir tarda, al tren que
arriba a nostra ciutat a dos quarts de
set procedent de l'Empaime, s'extravià
una màquina fotogràfica.
Es gratificarà ia seva devolució a
l'Administració del Diari.
Lt Delegació de la Protectora de
l'Ensenyança Catalana, prepara un fes¬
tival artístic en commemoració de la
Renaixença.
Hi prendran part ia soprano Fornells,
el barí'.on Ssyós i el rapsoda Vüà. La
festa es celebrarà al local de la Societat
Iris i la Secció Dramàtica de la casa
també hi prendrà part.
La festa serà una digna commemora¬
ció de l'Oda secular 1 auguren un èxit
complert.
—I quina calor? Se sçnt dir arreu.
Però. ja teniu el necessari pera comba-
Ire-U? Neveres, geladores, galledes per
gel, refrigeradors, ombrel·les, etc... No?
Doncs, aneu a La Cartuja de Sevilla on
hi trobareu de to'.
Els dies 2 i 3 del mes de setembre vi¬
nent tindran lloc a l'Hotel Solé, d'Ar¬
gentona, les tradicionals festes que fa
més de quaranta anys que se celebren,
es veuen mbít animades i constitueixen
una noia de bon gust.
A més de les festes religioses que es
celebraran a la capella de la Mare de
Déu de la Salut hl hauran els tradicio¬
nals balls. Aquests seran dissab'e i diu¬
menge, tarda i nit; el del diumenge s'a¬
cabarà amb la tradicional í magnífica
Polonesa, en la qual figuraran nombro¬
ses parelles.
Abans de comerçír el ball nocturn
de diumenge, es dispararà un bell cas¬
tell de focs artificials.
Per acord de ia comissió organi z«-
dora, com en anys anteriors, han estat







iife», «Sacro Monte» i
«Fiests» de Granada amb EniiU Leh-
mberg. Discos L'k VOZ DE SU AMO.
Agè;cit Oficial: CASA MENSA, Fermí
Otian, 259, Mataró.
Ei notari de Masnou, docior Salame-
ro, ha estat designat pel Col·legi de
Barcelona per a que desempenyi tem¬
poralment ia notaria de Vilassar.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats francs d'acarreigs a *a
consfrucció. - Preus reduïis.
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Notes Religioses
Divendres: Sant Qil, abst i Sant Llop
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
ts&siiícú panüq&íal ée Sania Martef.
Tots els dies feinera, missa cada mil
ja hora, des de les 5'3C a les 0 la úl¬
tima a les II. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim.
Demà, al maU', a les 7, missa de Co¬
munió general de l'Apostolat de l'Ora¬
ció. Tarda, a les 6, Via-Crucis als Do¬
lors per les Esclaves de Jesús Crucificat
i a les 7, rosari i funcó de ia Ouàrdia
d'Honor.
^üffòqfítü úe Sani Jean i Sani Jeup*
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exposició de S. D. M.,
missa i exercici propi de la diada; a les
7, Corona a la Verge dels Dolors; a les
8, devotes deprecacions a la Santa Faç
de N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Crucis; a
dos quarts de 8 del vespre, feta l'expo¬
sició de Nostramo, trisagi i exercici del
primer divendres, amb cant de Pare¬
nostres, benedicció i reserva.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 120.130 ptes. 00 ets. procedents
de 259 imposicions.
S'han retornat 110.416 ptes. 55 ets. a
petició de 143 interessats.
Mataró, 27 d'agost de 1933.
El Director de torn,
Salvador Font Verdaguer
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Noticies de darrerai liora
InformacM de l'Agteela Pabra per conlertoclea leleldnlques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 d'agost
de 1Q33:
Al Nord de les illes Britàniques em¬
pitjora el temps degut a una pertorba¬
ció atmosfèrica situada entre Islàndia i
Noruega.
Per la Península Ibèrica s'han regis¬
trat a gunes tempestes sobretot a Caste¬
lla i Catalunya.
Per la resta de l'occident europea
persisteix, en general, el bon temps re-
:gisirani se no obstant algunes boires
per França.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment el temps es bo dominant
cel mig núvol per Girona I Lleida i I
serè per la resta de! paí^ |
Ha plogut a îo: l'inîerior de Catalu- |
nya i goles de l'Ebre, amb les màximes |
precipitacions al Pireneu, conca de |
Tremp, curs del Segre i Tortosa. La I
lemperaturs mínima d'avui ha estat de j
11 graus a Sant Hilari. |
Les qüestions internes de l'Esquerra
Entrevistes a La Garriga- • ¿S'hauran
posat d'acord els üos grups? l
>
Ei senyor Macià durant el malí no ha j
acudit al seu despatx oñcial de la Os- |
neralitat. ■
Sabem que el President ha restat tot
ei matí a L« Garriga on ha estat visitat .
pal senyor Lluhí del grup de «L'Opi¬
nió». A l'entrevista també hi ha estat
present el Dr. Aiguadé. Ela tres han ce¬
lebrat una extensa conferència.
Sembla que com a resultat de l'entre¬
vista s'ha arribat a un principi d'acord
entre els representants del grup de
«L'Opinió» i l'Esquerra.
Accident mortal
La noia de 16 anys Angeleta Mon-
tells que prestava els seus serveis en un
maga'zim de gèneres de punt del car¬
rer de Menéndcz P^lai, 73, en pujar a
una escaleta de quatre graons, ha re¬
lliscat caient sobre el vidre d'un escrip¬
tori. Un tros de vidre se li ha clavat al
cor morint a l'acte.
Els «trentista» 1 la F. A. I. - Un grup
dels primers reingressa a la C. N. T.
En una fàbrica d'indústries tèxtils del
carrer de Marian Aguiló, aquest matí
han continuat les coaccions d'individus
de la F. A. I. contra a&liats al grup no¬
menat «Irentista». Després d'una dis¬
cussió, els «treníistes» han suspès el
treball celebrant una reunió amb els de
la F. A. I. Com a resultat de la reunió
els «trentistes» han acordat donar-se
de baixa de llur Sindicat i demanar el
reingrés a la F. A.. I. Aquesta tarda ani¬
ran a recollir el corresponent carnet a
la C. N T.
Del crim de F«Or del Rhin» |
El Jutjat número 6 ha denegat la pe- I
lició formulada pel lletrat defensor de jPere Campoy i Josep Lescanbore, pro- |
cessats amb motiu de l'assassinat del
caixer del cafè «Or del Rhin».
D'un atracament
Aquest mstí, Maria Illa, hí declarat ^
davant del Jutjat que instrueix el sarna-
ri per l'atracament a la casa Successors
de Francesc Vila. Amb motiu d'aquell
atracament va ésser detingut un xòfer
en poder del qual se li trobaren 7.000
pessetes. Ei xòfer declarà que aquella
quantitat era ia participació d'un nú¬
mero de ia Loteria que resultà premiat
i que fou venut per ia coneguda admi¬
nistradora de Loteria.
La senyora Illa hi díclarit que efec¬
tivament va entregar aquella quantitat
a un xòfer, però que no sabia qui era.
Demà ia testimoni anirà a ia Presó per




El Cap del Govern entre altres visi¬
tes ha rebut la del subsecretari de l'Alt
Comissari ai Mf-rroc.
Notes de Governació
Ei Ministre de Governació ha rebut
la visita dei Fiscai general de ia Repú¬
blica, senyor Anguera de Sojo.
E! senyor Casares en rebre els pe¬
riodistes ^ els ha donat compte del
nomenament del nou governador de
Càceres, dei qual ha fet grans elogis.
També hi pariai de l'incendi de
Ciudad Real, freient-li importància.
Ei ministre s'ha queixat de i'excéa de
treball que pesa sobre les seves espat¬
lles, ja que a més de les carteres de Go¬
vernació i Justícia, està encarregat de
dues sub-secretaries.
Per últim el ministre ha dil que esta¬
va preparant el discurs que ha de pro¬
nunciar el dia 15 de setembre en l'acte
de i'obertura dels tribunals. Parlarà so¬
bre «l'acció dels tribunals de Justícia i
l'ordre públic». -
La llei d'arrendament de fínques
rústiques
En una secció del Congrés s'ha re¬
unit ia Comissió diciaminadora de llei
d'arrendament de finques rústiques soia
ia presidència del senyor Faced.
La reunió continuarà aquesta tarda.
Reunió de la minoria radical
En una de íes seccions del Congrés
s'ha reunit la minoria radical per a trac¬
tar de ia iiei d'arrendament de finques
rústiques, ha presidit la reunió el se¬
nyor Baezfa Medina.
Els candidats dels advocats repu¬
blicans per al Tribunal de Ga¬
ranties
Aquest matí s'han reunit els advocats
per a designar els candidats que han de
presentar a l'elecció, dels dos vocals i
els dos suplents que correspon ésser
designats peís Col·legís d'advocats. A
U reunió hi han assistit jtotes les frac¬
cions republicanes, inclúa els socialis¬
tes i els progressistes.
Els noms dels designats per anar en
candidatura no es faran públics fins




El Comissari de l'Esíai a la Compa¬
nyia del Nord ha donat compie al Mi¬
nistre d'Obres Públiques que en ia reu¬
nió celebrada per gía J'unta d'adminis¬
tració ha estat aprovada i'eleclrificació
immediata de les línies de Madrid a
Avila i de Madrid a Segòvia.
Tot el material que es necessita per




Tres "nazis" aconsegueixen posar
en llibertat un dels seus caps de¬
tingut en una presó de! Tirol
INNSBRUCK (Tirol), 31.—Els nacio¬
nal socialistes han aconseguit treure de
ia presó, on es trobava detingut, un
dels seus caps regionals, en circums¬
tàncies que demostren gran audàcia.
Ei detingut que ha fugit és Franz Ho-
fer, el qual era a 1a presó preventiva
arran de l'atemptat contra ei Doctor
Steidie, cap dels heimwehren al Tirol.
A la una de la matinada es presenta¬
ren a la porta de l'edifici de la presó,
dos policies d'uniforme els quals de¬
clararen portar l'ordre dè fer-se lliurar
un detingui. El guardià obrí la porta
sense cap recel i sense que li donessin
temps per a defensar-se ni cridar au¬
xili fou agredit i cioroformiizat pels
que acabaven d'entrar que eren tres.
Un altre guardià que es donà compte
que ocorria alguna anormalitat es pre¬
sentà, però fou atacat igua! i dominat
pels seus agressors.
Un cop en poder de les claus de les
cet'ies Dassaren directament a la de
Franz Hofer al qual posaren en lliber¬
tat, lliurant-li a més a més un revòlver.
Com sigui que el csp de la presó s'a¬
donà del què passava intentà junt amb
la seva muller barrar el pas als assai¬
lants. Aquests feren amb ells el mateix
que amb els dos guardians, tancant-los
a tols ells en ia cel·la que htvia ocupat
Franz Hofer. Sense cap nou contra¬
temps els assailants pogueren sortir i
escapar immediatament amb el potent
au omòbii que els esperava.
En assabeniar-se de l'ocorregut la
gendarmeria austríaca muntà un servei
de vigilància per les carreteres i donà
l'ordre de tancar els passos fronterers.
En efecte, eí vehicle utililzat pels hit-
lerians per a fugir va ésser vist a Gries,
a una hora de la frontera italiana. Els
gendarmes li feren alguns dispars i
aproSiant l'accidentat dei terreny, els
seus quatre ocupants baixaren del cot¬
xe internant-se per la muntanya. Ja des
d'aquest moment no han estat trobades
les traces dels perseguits.
L'auto abandonat a la carretera fou
portat cap a Innsbruck de nou. A dins,
hi havia dues granades de mà, de fabri¬
cació alemanya; 24 baies de revòlver;
una pistola Mauser; un paquet de claus;
uns cartera contenint la guia per a sor¬
tir cap a Ità ia, cap a Suïssa, cap a Ale¬
manys; el carnet de membre del partit
nacional socialista de Franz Hofer i al¬
gunes peces de roba. També s'ha ob¬
servat que dins del cotxe hi han unes
taques de sang, segons sembla, la qual
cosa ha f:t creure que un dels fugitius
havia estat ferit.
Ei raport oficial de l'ocorregut, diu
que el cop de mà en l'interior de l'edi¬
fici de la presó es descabdellà sense so¬
roll i amb una rapidesa sorprenent.
L'agressor que anava de paisà ha estat
reconegut com un caracleri zit hiilerià,
de nom Kusstatscher, que fa pocs dies
havia estat posat en llibertat.
VIENA, 31.—El lloc de gendarmeria
de Gries a Brenner comunica que els
senyals dels quatre «nazis» fugitius amb
motiu de i'assalt de la presó de Inns¬
bruck han pogut ésser seguides fins ell
voltants de Sandjoechl, no lluny de la
frontera italiana. Després ji ha estat
impossible saber res més, el que fa su¬
posar que els fugitius han pogut entrar
a Itàlia.
Notícies particulars diuen que Hofer
i els seus tres companya arribaren en
efecte a Bolsano, territori italià, des de
on per ia via aèria es dirigeixen a Nu¬
remberg. No obstant res permet confir¬
mar aquesta informació.
ROMA, 31 —El govern italià declara
que cap informació recollida fins ara
psrmet fer suposar que Hofer i els seus
companys nacional socialistes que són
perseguits pel cop de mà a la presó de
Innsbruck, s'hagin refugiat a l'àlia.
Nous registres a Dubtin
DUBLIN, 31.—La policia regular hi
efectuat registres en els locals no sol»
ment dels «camises blaves», sinó també
en les seccions de l'anomenat Exèrcit
Republicà i de la Lliga del boycot con¬
tra les mercaderies britàniques.
DUBLIN, 31.—El cap de l'anomenat
Exèrcit Republicà ha publicat una nota
de protesta contra el registre efectuat
en les seves seccions de ia capital i al¬
tres ciutats.
Accidents d'alpinisme
TRENTO, 31.—A la regió dels Dolo¬
mites ban ocorregut alguns accidents
d'alpinisme. Tres alemanys han resultat
morts en una ascensió i per altra part,
un estudiant txecoslovac, un alpinista
alemany i altre també alemany, han tro¬
bat la mort en diferents accidents.
Les autoritats hitlerianes
contra la clerecia catòlica
BERLIN, 31.—Continua la persecu¬
ció de íes autoritats nacional socialis¬
tes contra els clergues catòlics ia majo -
ria de vegades per a castigar-los de fal¬
tes d'entusiasme pel nou règim.
El vicari Steoker de la parròquia ca¬
tòlica de Bochum ha estat condemnat a
nou mesos de presó i a altres tants
I d'estada en un recinte fortificat per hi-
I ver vilipendiat des de la trona a l'Estat,
I a les seves institucions i al seu Govern.
|h. Vallmajor Calyi
I Corredor oficial de Comerç
¡Molas, IS-Mataró-Telèfon 264Hores de desoaix: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions • emissions 1
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
I timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Catiijiaefans de Barcelona del dia d'aval
(adliiades pel corredor de Comerç da
aqaesia plaça. M. Vallmajor—Moles, Il
EOKSâ
DifiSBS ISTRASaSRI»
franfs Irai- ..... 46'90
S«tfa«ii ar, . . . 167'10
iliuras ait.... < 38'25
Urcs. 63'30
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Dòiari .... . . 842
Fsios argeaihis. ... 3'04
Marai ........ 2'86
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Exterior. . ..... 7935
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Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssint
Dipositari per Mataró i la Comarca:
Martí Fité - Riera, 39 i Pujol, 1 - Telèfon 165
Tallers HiSPfiHO Ramo
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Matalasseria de Francesc Marco
Mafalaesos des de 20, 25 i 50 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg,.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :
Palau, 22. - MATARÓNo deixeu de visitar ia CASA MARCO
Des de 2*50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
SI volco vcsilr bC i cieàaiil
amb poc diner, visiteu la gran saslreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar^ Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada ::
jHokks Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Es traspassa
botiga prop de les Places.




Parla correctament el francès.




Sibuat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA I PREUS ECONOMICS
local amb molta llum, per a indústria o
comerç, punt cèntric.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2-25 PESSETES
Demaneu-la en €CoImados»
I Tendes de Queviures
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a i'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nií;
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcíor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
^ d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERMITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47)r
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





" La preferida dels
